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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado de 
Magister en gestión de los servicios de salud, presento el trabajo de investigación 
descriptiva correlacional denominado: Consumo de agua como factor de riesgo y la 
enteroparasitosis en escolares de 5 a 16 años examinados en el Hospital José Agurto Tello 
2015. 
 
La investigación tiene la finalidad de establecer la relación entre la variable 
consumo de agua y la enteroparasitosis. 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el capítulo I se 
expone la introducción, problema, hipótesis y los objetivos. En el capítulo II que contiene 
el marco metodológico, variables, operacionalización, tipo de estudio, diseño, población 
muestra, técnicas e instrumentos. En el capítulo III: se desarrolla los resultados, que 
comprende la descripción del trabajo de campo y el proceso de la contrastación de 
hipótesis en el capítulo IV corresponde a la discusión, capítulo V las conclusiones, 
capítulo VI las recomendaciones. 
 
Señores Miembros del Jurado esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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El objetivo del estudio fue relacionar el consumo de agua como factor de riesgo y 
la enteroparasitosis en los escolares de 5 a 16 años examinados en el laboratorio de 
microbiología del Hospital José Agurto Tello 2015. Por el cual se recolecto datos de los 
pacientes atendidos en los servicios de Pediatría, Medicina, Gastroenterología, Particulares 
y Referencias, para luego colocar en el programa SPSS para su procesamiento.  
Chosica, distrito de Lurigancho está considerado socialmente urbano marginal, no 
hay estudios en relación a la enfermedad de la enteroparasitosis que se relaciona con los 
factores de riesgo; calidad microbiológica y el tratamiento del agua en las escuelas.  
 
 En el primer capítulo encontramos las hipótesis, los objetivos principales de los 
factores de riesgo en los escolares pacientes diagnosticados. En el segundo capítulo el 
marco metodológico con el análisis de fiabilidad estadístico, el coeficiente Kuder 
Richardson con un alfa de 0.78;   hay consistencia para la investigación y el tercer capítulo 
los resultados con el 62.7% de los escolares fue positivo a Blastonystis hominius, el 17.8% 
fue positivo a Emdolmax nana, el 7.0% fue positivo a Giardia lamblia. 
 
Se concluye que la población estudiada si se encuentra relacionada directamente a la 
enteroparasitosis en una proporción de 5.2 veces más; entre los que están expuestos al 
consumo de agua no apta a los no expuestos al agua apta y con posibilidad de ser un casos 
de enteroparasitosis positivo. 






The objective of the study was to relate water consumption as a risk factor and the 
enteroparasites in school children from 5 to 16 years examined in the laboratory of 
Microbiology of the Hospital José Agurto Tello 2015. Which will collect data from 
patients in Pediatrics, medicine, Gastroenterology, individuals and references services, 
then placed in the program SPSS for processing.  
 
Chosica Lurigancho district is considered socially urban marginal, there are no 
studies regarding the disease of enteroparasites related risk factors; microbiological quality 
and treatment of water in schools.  
 
In the first chapter we find them hypothesis, the objectives main of them factors of 
risk in them school patients diagnosed. In the second chapter the methodological 
framework with statistical reliability analysis, the Kuder Richardson coefficient with an 
alpha of 0.7 8; There is consistency to the research and the third chapter the results with 
the 62.7% of schoolchildren were positive to Blastonystis hominius, the 17.8% were 
positive to nana Emdolmax, 7.0% were positive to Giardia lamblia.  
 
Is concludes that the population studied if is related directly to the enteroparasites 
in a ratio of 5.2 times more; among those who are exposed to the consumption of water not 
suitable to those not exposed to the water and with the possibility of being a case of 
enteroparasites positive.  
 
Key words: (factor of risk, enteroparasites, protozoa, helminths, diseases infectious).
